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The Purpose of this Research was to determine whether the transfer PBB-P2 
to the  Regional Tax capable of increasing the number of local revenues and local 
goverments facilitate Karanganyar to levy indenpendently. Report on the realization 
of local reveneu and actual reveneu of PBB-P2 2010-2014 is the option writer do be 
analyzed. Analysis using descriptive and interview techniques. Results of the 
analysis with the data in the form of quantitative technique that later authors describe 
the technique of descriptive discussion .
The conclusion from this research that the transitional PBB-P2 has been able 
to contribute the increase in the number of local revenues in the year 2013 to 2014  
but less than optimal because the data and the system used is still less support. In 
addition, also that the transitional PBB-P2 into Local Tax also provides relief to the 
taxpayer in particular in the sectors of Land and Building Tax Urban and Rural
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ABSTRAK
DAMPAK PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI 
PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 
(KABUPATEN KARANGANYAR)
IMANUEL PURNA PUTRA WARDOYO
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalihan PBB-P2 
menjadi Pajak Daerah apakah mampu menambah jumlah pendapatan asli daerah 
serta memudahkan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar untuk memungut 
PBB-P2 secara mandiri. Laporan realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi 
pendapatan PBB-P2 periode 2010-2014 menjadi pilihan penulis untuk dianalisis. 
Analisis menggunakan teknik deskriptif dan wawancara. Hasil analisis dengan teknik 
tersebut berupa data kuantatif yang kemudian penulis jelaskan dengan teknik 
pembahasan deskriptif.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan peralihan PBB-P2 sudah mampu 
menyumbang kenaikan jumlah pendapatan asli daerah di tahun 2013-2014 namun 
kurang optimal sebab data dan sistem yang digunakan masih kurang mendukung. 
Selain itu, diketahui juga bahwa dengan peralihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah 
juga memberikan keringanan pada Wajib Pajak khususnya di sektor Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. 
Kata kunci: Dampak peralihan PBB-P2,PBB-P2, DPPKAD Kabupaten Karanganyar
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